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Könyvtáros Hírlevél 
 
Az ELTE könyvtárosainak szakmai hírlevele 
 
2009/11 
 
Elıadássorozat az Egyetemi Könyvtárban 
İsszel is folytatódik az Egyetemi Könyvtár Hálózati és módszertani osztályának szervezésében az 
elıadássorozat. Az elıadások szerdánként (ismétlı elıadások egy héttel késıbb péntekenként) 9%
12 óra között kerülnek megrendezésre a második emeleti tárgyalóban. 
 
1. Ismétlı elıadás október 9. % Szerzeményezési modul használata a Horizon integrált rendszerben 
% elmélet (Kovács Sándorné EK) 
 
2. elıadás október 14. (ismétlés október 30.) – Szerzeményezési modul használata a Horizon 
integrált rendszerben – gyakorlat (ez az elıadás az 1. emeleti számítógépes teremben lesz) 
(Kovács Sándorné EK) 
 
3. elıadás november 6. Az új ETO (Barátné Dr. Hajdu Ágnes egyetemi adjunktus) Az elıadás 
még szervezés alatt áll, amennyiben változik az idıpont, arról külön értesítést küldünk! 
 
4. elıadás november 11. (ismétlés november 20.) ETO a gyakorlatban (Jakab Judit EK) 
 
İszi Horizon felhasználói tanfolyam 
Az Egyetemi Könyvtár Horizon felhasználói tanfolyamot hirdet. A tanfolyamon az integrált 
könyvtári rendszer keresı és katalogizáló moduljának használatát lehet elsajátítani.  
A tanfolyam 4x3 órában kerül lebonyolításra az Egyetemi Könyvtár 2. emeleti számítógépes 
termében.  
Idıpontok:     október 21., 22., 28., 29.  Mindegyik napon 9%12 óráig . 
Kérjük, amennyiben részt kívánnak venni a tanfolyamon, ezt jelezzék Tóth Norbert 
kollégánknak az alábbi e%mail címen: toth.norbert@lib.elte.hu 
 
Változások a címleírási gyakorlatban 
2009. november 1%jétıl az Egyetemi Könyvtár és valamennyi hálózati könyvtár címleírási 
gyakorlatát az érvényben lévı szabványokhoz, szabályzatokhoz kívánjuk igazítani. A változtatás fı 
oka, hogy a MOKKA a rekordok befogadását bizonyos mezık helyes kitöltésétıl teszi függıvé.  
Ennek megfelelıen az eddigi gyakorlattól eltérıen a Bibliográfiai leírás. Könyvek. MSZ 3424/1%
1978. szabvány szerint sorozatnak minısülı életmő kiadásokat nem többkötetes 
dokumentumként, hanem monográfiaként írjuk le. Az egyéb változásokat az új címleírási 
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szabályzat tartalmazza. A módosításokról, a javítások menetérıl október 21%én tájékoztatunk 
minden érintett formai feltáró kollégánkat az Egyetemi Könyvtárban. 
 
A Hálózati és módszertani osztály új e-mail címe 
A Hálózati és módszertani osztálynak új e%mail címe van: hmo@lib.elte.hu, kérjük, hogy 
ezentúl erre küldjenek minden olyan levelet, amelyben az osztályunkhoz intézett kérdések, 
kérések vannak. A kérések errıl a címrıl kerülnek szétosztásra a megfelelı kollégához. Mi is 
innen küldünk ezentúl minden, a hálózatot érintı levelet. 
 
Könyvtári Tanács 
Az ELTE Könyvtári Tanácsa október 2%án ülésezett és elfogadták a Tanács ügyrendjét. Bıvebben 
az alábbi linken olvashatnak errıl: http://www.elte.hu/bizottsagok/konyvtari_t 
 
K21 
2009. szeptember 24%25. között MLIS konferenciát szervezett az ELTE BTK HÖK. A 
Minıségbiztosítási szekciót Dr. Molnár László és Kálóczi Katalin vezette. A résztvevık két 
esettanulmánnyal ismerkedhettek meg Minıségbiztosítás – alulnézetbıl címmel. 
A konferencia anyagát elolvashatják a Minıség – K21 honlapján, az Eredmények menüpont alatt. 
http://www.konyvtar.elte.hu/k21/eredmeny/index.html  
 
Megújult a Minıség-K21 menüpont 
Megújult az Egyetemi Könyvtár honlapján a K21 projektet bemutató tartalom! 
http://www.konyvtar.elte.hu/k21/program/index.html  
Itt jelent meg az alábbi csatlakozási felhívás: 
 
„Szeretnél több elégedett olvasót? 
Szeretnél egy hatékonyabb, minıségi könyvtárban dolgozni? 
Eleged van abból, hogy mindenki csak kritizál, de nem cselekszik? 
Tegyél azért, hogy a könyvtárunk megújuljon! 
Csatlakozz hozzánk, és formáljuk együtt az ELTE könyvtári hálózatát! 
 
% Be lehet kapcsolódni egy meghatározott csapat munkájába 
% Egy kiválasztott feladat megoldásában is lehet segíteni 
% Alkalmanként és idıszakosan is részt lehet venni a munkában 
 
A csatlakozó tagok részére a munkáltató, és a közvetlen felettes engedélyét kérjük. A fenntartók 
képviselıi a dékánok és az intézetek vezetıi rendre támogatták a munkatársak részvételét, 
amennyiben ez nem akadályozza a könyvtár mőködését. 
Keresd meg valamelyik csoport vezetıjét, ha részt szeretnél venni a munkában!” 
 
1. Minıségirányítási csoport: vezetı: Szabó Zoltán (IK), szaboz.z@gmail.com 
2.Szervezeti kompetencia%fejlesztı csoport, vezetı: Jávor Zoltánné (PPK) 
javor.zoltanne@ppk.elte.hu 
3. Kulcsfontosságú célcsoportokkal foglalkozó csoport, vezetı: Bikádi Katalin (EK) 
bikadi.katalin@lib.elte.hu 
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4. Kulcsfontosságú folyamatok csoport, vezetı: Köntös Nelli (ELTE BTK Könyvtártudományi 
Tanszék) kontosn@caesar.elte.hu 
5. A projekt eredményeinek bevezetéséért felelıs csoport, vezetı: Fábián Edit 
fabian.edit@lib.elte.hu 
 
Projektvezetı: Kálóczi Katalin kaloczi.katalin@lib.elte.hu  
Szakmai tanácsadó: Dr. Ficzkó Zsuzsanna zsficzko@t%online.hu  
Múzeumok İszi Fesztiválja az Egyetemi Könyvtárban 
Múzeumok İszi Fesztiválja az Egyetemi Könyvtárban. Idén október 1. és november 15. 
között negyedik alkalommal szervezik meg a Múzeumok İszi Fesztiválját. A "Pincétıl a 
padlásig" és a "Múzeumi tanösvény" tematikus programokhoz kapcsolódnak az Egyetemi 
Könyvtár rendezvényei.  
Október 9-tıl munkanapokon 10:00-18:00 
Az írás mővészete - Mővészi írások. Kis magyar oklevéltan 
Kiállítás megnyitó: október 8. 13:30 
Helyszín: Díszterem 
Az ELTE Levéltárának és Könyvtárának középkori okleveleibıl válogató idıszaki kiállításon azok 
a diplomák kerülnek a közönség elé, melyek elsısorban esztétikai vonatkozásaik, illetve egyéb 
sajátosságaik (nagyszámú pecsétjük, töredékes voltuk) miatt érdekesek. 
Belépıdíj: 500 Ft/fı (diák, nyugdíjas 300 Ft/fı) 
 
Október 7, 21, november 4 du. 15:00-15:30 
Egy könyv újjászületésének útja - Betekintés a könyvtár restaurátormőhelyébe 
Helyszín: Az Egyetemi Könyvtár restaurátormőhelye 
A restaurátormőhelyben folyó munka bemutatása, a különbözı munkafázisokon keresztül. A 
program során a résztvevık megismerkedhetnek a könyvek restaurálásának módszereivel, 
megnézhetik, adott esetben kézbe vehetik, megtapinthatják a restauráláshoz használt anyagokat és 
eszközöket. 
(Belépıdíj: 300 Ft/fı; csoport létszám max. 12 fı, csak elızetes bejelentkezéssel; 
titkarsag@lib.elte.hu; 4116739)  
 
Október 5, 12, 19, 26, november 2, 9 du. 15:00-16:00 
XVI-XVIII. századi kincseink lakóhelye - Milyen is az a mőemlékraktár? 
Helyszín: Az Egyetemi Könyvtár mőemlék raktára 
A programban résztvevıknek lehetıségük nyílik csak nagyon ritka alkalmakkor látható, szigorú 
biztonsági intézkedések mellett ırzött, páratlan ritkaságú XVI%XVIII. századi könyvek 
megtekintésére. Információkat kapnak a nyomtatványok ırzési és kutatási feltételeirıl, ill. egy%egy 
kiemelkedıen fontos könyvritkaság tartalmáról, történetérıl.  
(Belépıdíj: 300 Ft/fı; csoport létszám max. 12 fı, csak elızetes bejelentkezéssel; 
titkarsag@lib.elte.hu; 4116739) 
 
Október 2, 8, 16, 30, november 6, 13 du. 14:30-15:30, valamint október 17-én és 31-én 15:00-
16:00 
Könyvtári barangolások - Séta a 130 éves könyvtárépületben 
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A séta során az érdeklıdık megismerkedhetnek az épület történetével és fontosabb helyszíneivel 
(aula, díszlépcsıház, díszterem, tanácsterem, raktár). Bıvebb információt kapnak az épület belsı 
kiképzésérıl és díszítésérıl, illetve az épületben történt átalakításokról, fejlesztésekrıl.  
(Belépıdíj: 100 Ft/fı; csoport létszám max. 25 fı, csak elızetes bejelentkezéssel; 
titkarsag@lib.elte.hu  4116739) 
A programokra, a kiállítás kivételével, elızetes bejelentkezés szükséges a 
titkarsag@lib.elte.hu címen vagy a 411-6739-es telefonszámon. 
Már diákigazolvánnyal is!  
AZ ELTE hallgatói ezentúl diákigazolványukkal iratkozhatnak be az Egyetemi Könyvtárba. 
 
Az Egyetemi Könyvtár kódexe külföldi kiállításon 
2009. október 10. – 2010. január. 25. között rendezik meg a párizsi Galerie Nationeles%ban a 
Bizánctól Isztambulig címő kiálllítást, amelyen az ELTE Egyetemi Könyvtár a Cod. Ital. 3. jelzető, 
XV. századi kódexét is kiállítják. 
A kiállítást a Réunion des Musées Nationaux (Nemzeti Múzeumok egyesülete) és az IKSV 
(Istanbul Foundation for Culture and Arts) szervezi. A kiállítás rendezıje Nazan Ölçer, az 
isztambuli Sakip Sabanci Museum igazgatója 
 
Bizánc, amelyet késıbb Konstantinápolynak, majd Isztambulnak neveztek, mindig fontos 
helyszíne volt a különbözı kultúrák találkozásának.  
Földrajzi elhelyezkedésének köszönhetıen itt futnak össze a szárazföldi és tengeri utak, miként azt 
a 2004%ben végzett ásatások is megerısítik, amikor a tenger alatt vezetı alagutat fúrták a jövıbeni 
metró számára. Ez a kiállítás idırendben fogja bemutatni a város történelmének különbözı 
szakaszait. 
A kiállítás mintegy 300 tárgyat mutat majd be török, francia és más országok nyilvános 
győjteményeibıl. Fıhelyen lesz kiállítva Theodosius kikötıje, % amelyet nemrég fedeztek föl a 
Yenikapi%negyedben, Isztambul központjában, ahol állomást építenek a metró számára, amely 
össze fogja kötni a Boszporusz európai és ázsiai partját %  és a Cod. Ital. 3. jelzető, XV. századi 
kódex, amelyben Justinianus császár ma már nem látható bronz lovas szobrának rajza található. 
A kiállítás honlapja itt tekinthetı meg: http://www.rmn.fr/From%Byzantium%to%Istanbul. 
 
 
 
Fogadóóra hálózati könyvtárosok számára  
Kálóczi Katalin fıigazgató%helyettes a következı fogadóóráját október 14-én 10 órakor tartja a 
második emeleti irodában. 
